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f Importante^ discurso pronunciado por^ doiv Marcelinoi 
Dominéo en una de las sesiones del Congreso Nacional 
del Partido Radical Socialista 
que 
entusiasmo entre 
Bn una de las últimas sesiones 
,1.1 Congreso Nacional de nuestro 
Partido, don Marcelino Domingo, 
uno de los miembros más destaca-
dos del mismo, pronunció el si-
guiente interesante discurso 
produjo general 
los congresistas: 
«Bsté sobradamente justificada la 
expectación que este Congreso ha 
despertado en toda España. Este es 
el de mayor trascendencia histórica 
de los celebrados por el partido ra-
dical socialista, porque en otros se 
lefialaba simplemente el ideario o 
se resolvían casos de disciplina in-
terior. Bn este Congreso vais a de-
cidir quién va a ser mañana el Go-
bierno de España. Ha habido en la 
nueva Historia de España momen-
tos que han ido jalonando nuestra 
responsabilidad y nuestro porvenir 
Hubo un momento de gran impor-
tocia en la vida moderna españo-
k la declaración de republicanis-
mo de Alcalá Zamora en Valencia; 
otro, el acto de la plaza de toros de 
Madrid concurriendo las fuerzas 
republicanas unidas; otro, el de ad-
vertir que era de conveniencia no 
aplicar la pena de muerte de una 
persona sin menoscabar la tortale-
mo de una región para que la Re 
formi agraria no se llevara a la 
práctica ni se aprobara. 
Ahora lo que pretenden es que 
no se voten las leyes que harán 
prácticamente posible el laicismo 
de la República después de aproba-
da la ley de Congregaciones reli-
giosas. 
Ahora están las dos Españas en 
pie, como en tantas épocas de la 
historia de nuestra Patria: la que 
siempre tué vencida y la que siem-
pre venció. Esta, las derechas; los 
que siempre luimos vencidos, nos-
otros, los republicanos. Ved, pues, 
la responsabilidad nuestra en estos 
momentos. 
El punto de divergencia de este 
Congreso es éste: ¿Se ha hecho po-
co? ¿Se ha hecho mucho? Primera 
pregunta: leyes laicas, ley de Re-
forma agraria. Para verlo hay que 
comparar con otros procesos histó-
ricos: Francia, Méjico. Lo suticien-
te para no sentirnos desencantados 
de la obra de Ta República. 
La Reforma agraria 
Ley agraria Me interesa afirmar 
que otros países, con mayor an-
La obra deí Parlamento y 
deí Gobierno 
Ahora precisa el Gobierno que 
el Parlamento vote la ley de Resca-
te de bienes comunales, de Arren-
damiento de fincas rústicas. Reden-
ción de foros y censos, de creación 
del Banco Agrario, de votar los 
créditos para hacer prácticamente 
posible la ley de Congregaciones 
religiosas. (Gran ovación.) 
¿Por qué no se ha votado? Con 
el Parlamento abierto permanente-
mente no hay derecho a decir que 
se ha dejado de hacer lo que ha 
podido hacerse. 
Según el Gobierno que haya ma-
ñana, y vosotros lo habréis de de-
cir, habrá en España este Parla-
mento u otro Parlamento. Y no se-
rá el próximo como el actual, dado 
el empuje de las derechas. 
Haced lo que os diga vuestra 
conciencia. De vosotros depende 
el triunfo de la obra revolucionaria 
o su tracaso. 
No han pasado inadvertidos para 
mí ciertos gestos significativos. Y 
os digo: «Buscad otros hombres pa-
ra gobernar.» No hemos sido impú-
dicos, ni incapaces, ni débiles. Y 
que esos hombres a los dos años 
Los hombres de la República 
I socialista En el i J e a i M O r a J ¡ea 
«de la República; otro, el acto de 
hoy. 
Pesa sobre vosotros la enorme 
responsabilidad de que vais a deci-
dir hoy quién va a gobernar en Bs-
pafta. Por ello es indispensable el 
proceder con serenidad y cordura. 
La obra de ía República ha-
Wt de desencadenar a 
las derechas 
Contraemos ante la historia la 
fwponsabilidad gloriosa de decidir 
nosotros el rumbo de España. ¿Bn 
lié hora? Bsta es una hora de apa-
sionado y tuerte empuje de las de-
r«chas. ¿Sorpresa para nosotros? 
^«ncié en un libro que la Repú-
7* Produciría un desencadena-
do dt las derechas españolas. 
'1« que el siguiente Parlamento al 
««al sería de un fuerte crecimien-
15181188 derechas que, dolidas por 
R e ï 0 6 de ,a legisIación dc ,a 
Publica, arremeterían contra to-
118 destra obra. 
Hay dos clases de derechas: las 
cara"0108" y las que n0 dan la 
s^ ayhombres y fuerzas que no 
n^aur;U?damente rePublicanos 
^nto H , JAR0N POR EL ADVENI" 
íant*, nuevo ré^men. Son 
Seh laRepública-
chaS p!n desencadenado las dere-
luierdA^ 116 han Sfobernado las iz-as en lzqU¡erdaí 
*y Un k 
nuestro hombre eminente en 
"^doLTo0' que 85 el ^ ha 
Alv« ! yes laicas en el mun-
eA,bornoz-(Gra"ova^ 
^minicf agraria' que firmó 
bi*nh,lf0radical socialista. tam-
Pr^ cienXd.Cerbad0 0 188 derechas' 
^ n a l p . SU Vencia; pero ata-
b l e s l"10 de Cataluña, que 
^aUv!?POrtaba.yquese discu-
t^qu .e , ;?Par l8mento· Pre-
^ cTr! el,Gobierno cayera, te-
Andera «1 separatis-
j gustia que nosotros, como Che-
coeslovaquia, han ido a la reforma 
agraria, y fué aprobada a los tres 
años cerca de República, y sin te-
ner efectividad, otros dos años. No 
tardará esto en España, y no pro-
ducirá su implantación un colapso 
económico, dando una plena satis-
facción a quien beneficie. 
Rusia, por d .r las tierras sin me-
ditar, está ahora rectificando. Des-
pués de quince años está rectifi-
cando. En España, más que a una 
distribución de la tierra hay que ir 
a una socialización de los produc-
tos. 
Decía el señor Gordón que fué 
un error no gobernar en dictadura 
los primeros meses de República. 
Posiblemente fué un error. En po-
lítica, como decía Bismark, se hace 
lo que se puede; no lo que se quie-
re. Ahora, a los dos años de Repú 
blica, no se puede decir eso, sino 
que hay que situarse en el momen-
to de implantación del régimen. 
Después de la Dictadura pasa un 
año, dos años. Las fuerzas republi-
canas crecen; pero la gran masa no 
se mueve. Cuando los hombres que 
habían tenido cargos y responsabi-
lidad en la monarquía se declara 
ron francamente republicanos fué 
cuando comenzaron a removerse 
los cimientos de la monarquía. 
Estudia el acto pedicioso de Sán-
chez Guerra en Valencia y los mo-
vimientos de la República, así co-
mo la génesis del avance republi-
cano, que lo que pedía era entrar 
en la ley. 
—Más pesaban—dice—en el Go-
bierno provisional los dos hombres 
de derechas sobre todos los de iz-
quierda que los de izquierda sobre 
los dos de derecha. 
Hoy, actuando el Parlamento 
obligado el Gobierno a hacer la 
obra legislativa, tienen menos dere-
chos las minorías, porque las ma-
yorías son las encargadas de hacer 
las obras revolucionarias. 
Poique somos republicanos nos com-
prometemos a seivir y a defender a la 
República. 
Luis López Dóriga 
Continuando nuestra tarea de hacer eco en 
la Prensa de los hombres de nuestra qiterida 
España en el ideario radical socialista, que han 
luchado y luchan por el verdadero sentir del 
pueblo español, asoma hoy en estas lineas 
nuestro querido amigo y camarada, diputado a 
Cortes por Granada, Luis López Dóriga (el 
deán excomulgado). 
Este hombre de la política española es, po-
co más o menos, el único caso por su trascen-
dencia en la política. Supo amar el cristianis-
mo de Dios y sabe militar en un ideal político, 
de la izquierda. 
Siguió la línea recta del ideario radical so-
cialista este camarada, ex deán de la Catedral 
de Granada e hijo de Vinaroz (Castellón), y 
ante los insultos que por parte de los comer-
ciantes de Cristo era objeto, no hizo caso e im-
pertérrito siguió su trayectoria liberal sin va-
cilar. 
Cuando y en nombre de los hipócritas de la 
religión, esos cavernícolas que al grito de viva 
Cristo Rey le disparan un tiro a uno, le d'jeron 
que atentaba contra D os al tomar el camino 
de la Libertad del pueblo, se despojó del hábito 
—que como deán usaba-y siguió siendo tan 
sacerdote como antes, tan republicano y tan 
hombre de pueblo, continuando los caminos de 
Jesús, no como ellos que hacen de E l un nego-
cio engañando al prójimo. 
E s este camarada tan defensor de Jesús 
como defensor de la República. 
Figura—como buen e s p a ñ o l - e n la lista de 
los que han votado en pro de la Ley de Con-
gregaciones religiosas; ley que pone coto a los 
«cristianos» que comercian con Cristo, y sin 
embargo es odiado por los que se creen que 
son discípulos de Cristo, tales como esos que 
asesinan a mansalva. 
Nosotros, los que le tenemos como camara-
da y compañero, nos congratulamos de tener 
en nuestro Partido a ese hombre que es radical 
socialista, sin dejar de ser cristiano. 
A N T O N I O B A R R A C H I N A 
CasteUón, Junio 1933. 
puedan presentar una obra cómo 
nosotros. Ved cuánto se dice con-
tra nosotros, cómo se nos ataca. 
(Bnoune ovación.) Nadie de nos-
otros puede ser atacado por inmo-
ralidades. 
La honorabilidad de ios 
gobernantes 
Nos reunimos en el Consejo unos 
hombres que ninguno tiene que ser 
policía de otro. Por mi mano está 
pasando toda la riqueza de España; 
pero nadie podrá decir que estas 
manos están manchadas. (Grandio-
sa ovación.) Podrá decirse que so-
mos poco inteligentes. Al día si-
guiente de dejar de ser ministro 
volveré a ser lo que fui: periodista. 
Salgo como entré, y todos lo mis-
mo. La honorabilidad es la caracte-
rística de los hombres que hasta 
ahora hemos gobernado (Ovación.) 
La capacidad. Todos los hom-
bres del Gobierno han demostrado 
su capacidad al frente de los cargos 
que ejercen en el Ministerio. 
M llegar la RepúbMca, dije, y re-
pito, que los hombres que la íba-
mos a gobernar no íbamos a hacer 
nos una personalidad, sino a des 
gastar la nuestra ea bien de la Re-
pública. 
Tampoco hemos tenido debili-
dad. ¿Necesaria la autoridad y re-
forzarla? Evidente. Pero todos so-
mos autoridad colaborando en c\ 
mantenimiento de la ley y del or-
den. 
Eí proceso revolucionario 
que vivimos 
Evidentemente que hay una re-
beldía latente y asaltos de fincas y 
otros excesos, etc. Pero no hay que 
olvidar que estamos viviendo un 
proceso revolucionario y metiendo 
una sociedad en otra. Véis el mal 
ostensible en el país, p r^o no véis 
todo lo que podría producirse si 
una acción del Gobierno no exis-
tiera. 
Condenad lo malo para que des-
aparezca; pero ser justos. 
No hemos sido débiles, porque 
a los dos años de República, en el 
año 73, Salmerón y P¡ ya estaban 
en el destierro. Nosotros, con las 
manos limpias, a los dos años, no 
os hablamos desde París con lágri-
mas, sino desde aquí y con el Po-
der. 
3eben continuar ías actua-
les Cortes 
Debe mantenerse el Parlamento 
actual para que sea posible dentro 
de él la realización do las leyes lai-
cas, econó.nicas y sociales que el 
Gobierno prepara. Lo contrario es 
servir a quienes quieren que des-
aparezca el Gobierno para poder 
modificar las leyes que hemos vo-
tado. 
Y debe continuar eí bloque 
gobernante 
Debe continuar el bloque actual 
gobernante para seguir la obra iz-
quierdista de la República. 
Yo no pronunciaré una palabra 
que pueda separarnos más de lo 
que lo estamos de los radicales. 
Ellos han sido los que se han sepa-
radQ ds nQsotrost después d^ rep -
tar el programa común de Gobier-
no que se redactó No los podemos 
llamar, porque ellos han sido los 
que se han ido. El partido radical 
representa una incógnita. ¿Es dere-
cha? ¿Es izquierda? Que sea lo que 
ha de ser, pero que lo sea. Que lo 
diga por su doctrina y por su con-
ducta; por sus palabras y por sus 
actos. Entonces nosotros sabremos 
lo que ha de ser nuestra actitud 
con el partido radical. 
No podemos colaborar con 
ios radicales 
Los radicales se fueron ^or dife-
rencias con los socialistas. ¿Se 
quiere que las izquierdas sigan go-
bernando? ¿Que continúe más ace-
leradamente la marcha revolucio-
naria de la República? Pues bien, 
yo digo que siendo los radicales, 
que no representan el sentido re-
volucionario de la República, nos-
otros no podemos colaborar con 
ellos. (Enorme ovación.) ¿Repu-
diarlos? No Porque tanto interesa 
en España reorganizar las derechas 
como las izquierdas. 
Mejor con ios socialistas en 
ía oposición que sin eííos 
en eí Gobierno 
El partido radicatsocialista debe 
seguir unido en la gobernación de 
España al socialista. El partido so-
cialista ha realizado una labor me-
ritoria y hemos recibido del socia-
lismo más que lo que nosotros le 
hemos dado. 
Hay una ofensiva enorme contra 
el socialismo. Yo no quiero que de 
ningún modo se aparten los socia-
listas del Poder, y si liega el mo-
mento en que los socialistas tuvie-
ran que irse a la oposición, yo qui-
siera que nosotros, los radicales so-
cialistas estuviéramos mejor con 
ellos que gobernando con otros 
grupos. (Gran ovación.) 
Va extendiéndose en el mundo 
una inquietud dictatorial. No lo ol-
vidéis, y no olvidéis lo que hace el 
socialismo español por el triunfo de 
una democracia burguesa. Ese es 
su sacrificio. 
La obstrucción ha puesto en si-
tuación grave a la República, aun 
cuando la minoría radical prometió 
ser benévola en ¡a oposición. 
Bn una de sus conclusiones el 
señor Gordón dice someter a disci-
plina a patronos y obreros, some-
tiéndoles a la legalidad. Conformes. 
Bn otra pide que se confeccione ua 
programa mínimo legislativo. Con-
formes. 
Facilitar el acentuamiento de 
una confianza en el Gobierno. Con-
forme. Conforme en todo cuanto 
pueda fortalecer al Poder público. 
Producir por acuerdo de! Congreso 
como responsabi.idad del partido 
republicano radicalsocialista, una 
disposición para que todo esto se 
haga, hociendo indispensable abrir 
la puerta a una crisis para vivir una 
incógnita, yo, como afiliado a este 
partido, creo que podemos llegar a 
un acuerdo que sume todas las vo-
luntades y que procure que este 
Congreso deje en el país la impre-
I sión de una fuerta disciplinada que 
Pfctfftna t R E P U B L I C À 
•abe transir el alma con la respon-
sabilidad en el Gobierno. 
Sobre vosotros, en esta hora his-
tórica, pende la más grave respon-
sabilidad que ha pesado nunca en 
un partido político. Sentid esta res-
ponsabilidad y cumplidla. Después 
de adoptada una resolución, que no 
tengáis nunca que arrepentiros. 
Recüficaciones... Arrepen-
timientos... 
Nuestro país es el país de las rec-
titicaciones, de los arrepentimien-
tos y de las reparaciones. Hace po-
cos días aparecía en un escenario 
un hombre de luto doloroso: 
Kerensky. He visto durante mi 
destierro en París hombres de otrols 
países que paseaban su arrepenti-
miento. Recibía hace pocos días en 
mi casa a Alfonso Costa, que re-
presentó el alma revolucionaria de 
Portugal, y me decía con lágrimas: 
«Miren nuestra actitud y no sigan 
nuestro ejemplo». No paseemos en 
el, destierro nosotros nuestro arre-
pentimiento. 
Somos soberanos porque hace-
mos el Gobierno. Sabed serlo en 
forma que lunca tengáis que arre-
pentiros de cómo habéis ejercido la 
soberanía popular. 
Una enorme ovación de los con-
gresistas, puestos en pie, acoge las 
últimas palabras de don Marcelino 
Domingo. 
Relojería y Taller de Reparaciones 
El Ministerio ha concedido un 
lote de material a la escuela de pár-
vulos de Celia. 
De las escuelas de Puebla de 
Valverde y Bea se han posesionado 
ï los Maestros don Benjamín Durbán 
y don Justo Bosch, respectivamente, 
Se autoriza el funcionamiento de 
las clases de la escuela de niños de 
' Galve por haber desaparecido el 
! peligro existente. 
Las religiosas del Amor de Dios 
participan que desde principio del 
curso próximo dejará de funcionar 
el Colegio de San José que tienen 
establecido en Monreal. 
H e r í a n d o s e n r i ñ a 
Bueña.—Angel Gimeno Sierra, 
de 56 años, y Celestino Gimeno 
Sierra, de 48, por antiguos resenti-
mientos discutieron. 
El primero con un pico le asestó 
un golpe a su contrincante, produ-
ciéndole una herida de considera-
ción. 
I 
^ Cedrillas. — Victoriano Fuertes 
García, de 36 años, insultó y mal-
, trató a Bienvenido Guillén Blasco. 
" Las causas son que ambos se 
creen con derecho a ocupar cierta 
parte de terreno. 
B o l s a d e M a d r i d 
CAMBIOS FACILITADOS POR ^ J ^ C U R S A L 
DEL B A N C O H Í S P A N O A M E R I C A N O 
Cartelera Je especíáculoí 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizabie 3 por 100 
» 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 ^ por 100 1928 . • • • * 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 pot 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Vs por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
> » 5 por 100 . . • 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . • • 
» Crédito Local 5 Vs» por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » »" intepies 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
DE 
] 0 S C F 0 R T E A | 
c a l l e Ramon y W 3 6 | 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
I J 
noias d j y p n 
Tenemos noticias de que el Ma-
gisterio de la provincia, prepara un 
acto público en pro de la aplicación 
de la Ley de Congregaciones reli-
giosas. 
Probablemente este acto tendrá 
lugar en un cine de esta capital y 
se celebrará el domingo día 18 del 
corriente. 
Parece ser que está ya terminado 
y revisado el censo de 1930 y bas-
to publicado en resumen por Ayun- ¡ 
tamientos. 
No debe, por tanto, haber la me- . 
ñor dificultad en consignar ese cen-1 
so en los anuncios de plazas vacan-
tes para el concurso que ha de 
anunciarse en breve, según dicen 
las noticias oficiosas. 
Las variaciones ocurridas en los 
diez últimos años son muy impor-
tantes, y, en consecuencia, seguir 
usando el censo trasnochado de 
1920 contribuye a verdaderos en-
gaños de los aspirantes. 
Don Lorenzo Pérez Tello ha sido 
nombrado maestro interino de Ca-
landa, f 
Se comunica al alcalde de Cala-
ceite que informe a la Inspección 
las causas por las cuales no abona 
a la maestra doña María Postigo la 
gratificación por casa, ordenada 
por el Ministerio. 
Se extiende certiticaçión de prác-
ticas a! alumno normalista, de Ojos 
Negros, don Valentín Vázquez. 
Igualmente se le extiende certifi-
cación al alumno normalista de 
Puertomingalvo, don Olimpio Es-, 
pin. ( 
Juan García Morales 
P.R E S B í T E R O 
PUBLICA 
¡Hipócritas! 
¡Farsantes! 
¡Fariseos! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñ k / a r e i 
DB V E N T A 
en las principales librerías de 
España. 
Los pedidos a 
Ediíoriaí Pueyo S. L. 
Arena/, ó.—MADRID 
Precio: TRES pesetas 
Pesetas 
La labor desainada por el 
loóte 
Como interesante para la 
kistoria política contemporá-
nea, hay que recocer la labor 
realizada por el Gobierno di-
misionario. 
Durante el mandato del G o -
bierno Azaña se han aprobado 
365 proyectos de ley, entre los 
que se encuentran, como más 
importantes, los siáuientes: 
Reforma aéraria. Presupues-
to, disolución de la Compañía 
de Jesús, designación del presi-
dente del Tribunal Supremo, 
divorcio, matrimonio civil, se-
cularización de Cementerios, 
reclutamiento y ascenso de la 
oficialidad del Ejército, nuli-
dad del contrato con la Tras-
atlántica, delegaciones provin-
ciales de Trabajo, asociaciones 
profesionales y contrato de 
Trabajo. 
E n el momento actual pue-
dan pendientes de aprobación 
de las Cortes Constituyentes 
200 proyectos de ley más. 
A v i s © (oJos I os correligionarios 
Para los efectos consiguientes hacemos saber a 
todos los Centros y correligionari, s de la provincia 
que el Centro de esta capital, hasta ahora instalado 
en Santa María, 5, ha sido trasladado a la calle de 
San Andrés, número 9, 2.° piso, en donde a la vez, 
están instaladas las oficinas del Comité Ejecutivo 
provincial, 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España • 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias • • • • 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . . . . . . 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6porl00 1922 
Chade 6 por 1000 . . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . 
Central de Aragón. 4 por 100 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento^de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Reichmasrk. . 
66*80 
81*10 
71'25 
76'50 
85 60 
90 30 
86'30 
92 00 
85 3 3 
99'25 
9975 
99 30 
201 00 
OU'OO 
88'00 
OO'OO 
00 00 
88'50 
95 75 
101 00 
76 25 
86 00 
00*00 
95*Ü0 
150*00 
550*00 
000*00 
70*00 
000 00 
40 00 
116*50 
105*81) 
104*25 
645 00 
202'50 
177 25 
00*00 
00*00 
000*00 
91*25 
00*00 
00*00 
OO'OO 
00 00 
234 50 
00*00 
46*20 
163*875 
226 875 
61*125 
39*70 
973 
27275 
Del temporal da 
«Crónica» nos relata esta semana 
la novela del perro que perteneció 
a ta última Reina de España, que 
fué mutilado por unos bárbaros, 
salvado de la muerte por una obre-
ra y que se halla actualmente reco-
gido por una artista. 
Además: Al casarse, ¿deben los 
cónyuges contarse su vida amoro-
sa pasada? (Encuesta de actuali-
dad).—El libro, visto por su autor, 
por Zamacois.—Dos fotos de arte, 
por Manassé.—«Lolín y Bobito».— 
Cine.—Actualidades.—7 la conti-
nuación de La tierra es redonda. 
Compre usted «Crónica.» Precio: 
25 céntimos en toda España. 
MAS COSECHAS ARRASADAS 
De Samper de Calanda comuni-
can a este Gobierno que debido al 
desbordamiento del río Martín que-
daron inundadas las vegas, lleván-
dose las cosechas que estaban se-
gadas y arrancando gran cantidad 
de arbolado y hortalizas. 
Las obras de riego quedaron des-
truidas. 
Los daños causados por el tem-
poral se calculan en 150.000 pe-
setas. 
De Villarroya de los Pinares tam-
bién llegan noticias de haber que 
dado inundadas todas las huertas, 
habiendo destruido las cosechas y 
gran parte de arbolado. 
Las pérdidas son cuantiosas. 
Sobre las tres y media de la tar-
de descargó en la capital una apa-
ratosa tormenta, con gran cantidad 
de truenos y agua. 
La tormenta descargó un rayo 
que fué a caer, según nos dicen, en 
el pararrayos de uno de los torreo-
nes del Casino Turolense, causan-
do gran alarma en toda la ciudad 
por el formidable trueno de que 
fué precedido. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
Parió U 0 m Haial Sodalista 
A V I S O A LOS CEN-
TROS DE LA PRO-
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial donMariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta cént imos. 
Teatro Mau'n.—Para mañana tie-
ne anunciada la reaparición de los 
eximios actores de fama mundial 
Emil Jannigns y Marlene Dietrich 
= jen su mejor creación, en la hermo 
sa producción sonora de la renom-
brada marca Ufa «El ángel azul». 
— Para el jueves 22 actuará en 
nuestro Teatro Gran Fiesta de la 
Jota por el mejor conjunto de jota 
de la actualidad, dirigido por don 
José Esteso, de Zaragoza. 
— 7 para los días 28 y 29, se pre-
sentará la «Revue Vermell Especta-
cle», Revista Americana con un 
conjunto de selectos ..rtistas proce 
dentes de los Teatros Scala, de 
Berlín; Apolo, de Roma, y Palla-
dium, de Londres. Un espectáculo 
moral, propio para familias, una 
verdadera originalidad, una absolu-
ta innovación del género presenta-
da por figuras de máximo cartel 
procedente de los mejores Teatros 
del mundo. 
Salón Parisiana.—«El rey vaga 
bundo», precioso tilm sonoro en 
tecnicolor e interpretado por la en-
cantadora Jeanette Mac Donald, se 
rodará mañana. 
10 de J unió 
Jeanette Mac Donaíd 
Intérprete de «BI rey vagabundo» 
«El rey vagabundo» relata una 
sentimental aventura entremezcla-
da a un hecho histórico. Trátase 
del reinado del cruel Luis XI y del 
sitio de París y sobre todo de la fi-
gura del gran poeta Francois Vi-
llón, ídolo de las gentes del hampa. 
Más de mil personajes intervie-
nen en esta soberbia producción. 
G o b i lerno civil 
leed "Izquierda,, 
de i lraf i jz 
REGRESO DEL GO-
BERNADOR : : : : : 
Ayer mañana regresó de Madrid 
don C eferino Palència, quien a 
continuación se hizo cargo del 
mando de la provincia. 
VISITAS 
Esta mañana le visitaron: 
Comisión de Manzanera, don 
Francisco López Segura, don Pe-
dro Feced, propietarios de los ba-
res «Peiralva» y «American Bar» y 
comisión de obreros de la capital. 
PERIODICO MULTADO 
El señor Palència nos manifestó 
que había denunciado al íiscal el 
periódico de las derechas «Acción» 
por publicar un entretilet relaciona 
do con la ley de Congregaciones 
religiosas. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a jefe de Ne-
gociado de 2.a clase el de 3.B don 
Julio Patiño Dato, afecto a esta 
plantilla. 
Han llpo-nrl^. — I an llegado: 
De Madrid el dig^ 
don Ceferino Palència J ^ N , 
de sús primos don W 0 > í 
y d.stmguida esP0sar ^ < 
mos nuestra cordial biJr^H 
~ De Madrid, despu Ve;< ' 
asistido al Congreso NaV S 
dical Socialista, el p r e J n91 ^ 
Diputación don R a ^ H 
quien, además, estuvo s ^ 
la concesión de subSidi0s7^N; 
bradores turolenses. 0s la. 
- De Alcañiz nuestro querij 
rresponsal informativo g ^ 
ciudad don C. Qaibar Z ^ 
quien tuvimos el gUsto d e ^ , 
en esta Redacción. ^ 
- De Zaragoza la bella esnn 
nuestro particular amigo cW , ^  
nimo Gargallo. 
H in salido: 
Para Manzanera el viran . 
.e de la Diputactón d 0 „ T * 
Marco, querido amigo. ^ 
- P a r a Puebla de Hij^n 
timado correligionario don E«ak 
Barceló, voçal de la Corn? • 
proviricial. Orp0ra^  
PETICION DE MANO 
Para el joven empleado en el f 
rrocarril C. A., Luis Giménez h 
sido pedida la mano de la lindá 
ven Julia López, de Torrijo f," 
Campo. 
Se cruzaron regalos. 
Por adelantado nuestra cariños, 
enhorabuena. 
VARIAS 
Ha ascendido a jefe de Negocia, 
do de 2.° clase don Julio Patifio 
que lo era de 3.a en este Gobiemi 
civil. 
Enhorabuena. 
Por evilai* las goteras, pe. 
rece eledroculaJo 
Perales.—Félix Mandos Escura, 
de 66 años, labrador, subió al te-
jado de su casa con el fin de arre* 
glar unas tejas por las cuales se fil-
traba el agua de la lluvia. 
Una vez arriba y sin darse cuen-
ta, tocó un cable de alta tensión y 
pereció electrocutado. 
SESI0\ DE LA 
Por exceso de original dejamos 
para el próximo número, la sesión 
que anoche celebró la Junta Admi-
nistrativa provincial y en la que el 
señor Segura dió cuenta de las geí* 
tiones realizadas en Madrid psw 
conseguir subvenciones para loslí" 
bradores damnificados por el rt" 
cíente temporal. 
£1 
Ayer se dieron por terminados 
los exámenes celebrados para nom-
brar auxiliares de empleados admi-
nistrativos. 
Los aspirantes aprobados son: 
Número 1.—Don Carlos Guada-
rrama. 
Número 2.—Señorita Adoración 
Navarrete. 
Número 3.-Don Amador Es-
quiu. 
Número 4. -Don José Sastrón. 
Número 5.—Don Florencio Tor-
tajada. 
Las plazas a ocupar son cuatro, 
pero el Tribunal ha acordado pedir 
al Concejo admita al núfnero cinco 
como aprobado. 
Estar suscrito a 
R e p ú b l i c a 
es íener la certeza de es* 
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nueítt* 
provincia. Centros oh-
dales, conílictos sociales 
obreros, asuntos poi-
cos, ecos de los puf™ 
sucesos, etc., etc., lo en' 
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor tl's 
rada en la pro**ct\L 
a la vez el demà****1* 
inlormación. 
De cuantas prodücdo-
nes científicas o H*efa' 
rías, se nosrcml^ 11 d0* 
ejemplares, ******** 
un estudio o itíírí0 ^ 
tico, en nuestra secd 
de Bíblío^ratía 
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Gobierno 
E l señor Besteiro declina el ofrecimiento de formar Gobierno 
el Presidente transmite la oferta al señor Prieto 
£iv medio del mayor- entusiasmo, termina sus tareas el I V Congreso del 
Partido Republicano Radical Socialista 
y 
asistan a la reunión los di-
putados de ta minoría, y 
creo que después de los 
acuerdos que adopte la 
dijo que iba porque había 
sido ilamado, 
A la Una y diez ha sali-
do el señor Prieto, quien 
Servicio directo con la cargo de Jefe del Gobier-
Aóencia Mencheta no. y ni el partido ni yo ni 
^ ' Confeienda 5 tarde nadiepodemosínvadiresas 
facultades. 
M a n i f e s t a c i o n e s ; Otro periodista le pre- Ejecutiva marcharé a Pa- dijo que había mantenido 
Ae B e S t e i r O g u n t ó / Í S 0 Í a T n t e POr el lacio a contestar al Presi^ uria í a r ^ conversació^ cotí 
w acuerdo que adopte la hje 
Hadrid.-AÍ salir ano- cutiva se decidiría a eon> 
che el señor Besteiro del testar al Presidente de la 
Teatro Español de p r e s ^ Repúb!ica> c si esperaría 
ciar el estreno de la obra también a la reuaíón de ia 
«Oro», de Rodolfo V.ftas, minoría, 
diputado socialista, hizo a señor Besteiro dijo: 
los repòrters que le espe- - Y o he rogado a Largo 
raban las siguientes mani- Caballero por teléfono que 
/estaciones: 
el jefe del Estado y que 
éste le expuso ía marcha 
dente de la República. 
Seguidamente el señor 
B . . , . , r de las consultas y la nega esteiro posó ante los IO Í . . 
tógrafos. 
Cuando salió a la calle,* 
A las dos de la tarde sa-.butaron una ovación.al se-
jieron los ministros mar- jñor Feced como homena-
chando al ministerio de la.je a su brillante actuación 
Guerra en donde estaban en la presidencia. Marceli-
pi-
ado 
s Escura, 
jbió al tt-
i de arre-
iles sefi/ 
rse cuen" 
ensión y 
dejamos 
la sesión 
ita Admi-
a que el 
elasges-
irid pare 
ira los lí" 
)r el re-
-No tengo nada que 
añadir a lo que les he ma-
nifestado a ustedes acerca 
de la reunión que celebra-
rá esta mañana la Comi-
sión ejecutiva. 
' Un periodista le pre-
guntó: 
-¿Cree usted que varia-
rá de criterio según sea el Madrid.--Esta mañana, 
acuerdo de la Comisión? a las diez, se reunió el Co 
-No creo. Creo que yasinité Ejecutivo Socialista, 
concurriendo los señores 
De los Ríos, Largo Caba-
llero y otros. 
A l llegar Besteiro se le 
preguntó si había cambia-
do de opinión respecto al 
encargo de formar Gobier-
no, respondiendo negati-
vamente. 
Añadió que le parecía 
una ovación. 
E l desarrollo cíe la crisis 
Uva del señor Besteiro, 
Yo—dijo el señor Prie 
to—he aconsejado al Pre-
el público, estacionado en sid?nte que ratif¡cara la 
gran número, le tr ibutó , confianza ai séñor Azaña; 
íy el señor Alcalá Zamora 
[me respondió que era yo 
i quien debía encargarme. 
reunidos los demás minis-
tros dimisionarios. 
A las tres de la tarde 
salió el subsecretario de la 
Presidencia y dijo que la 
reunión sería larga. 
Un cuarto de hora des-
pués terminó la reunión. 
Ei señor Prieto dijo que 
la Ejecutiva Socialista es-
t imó que antes de acordar 
si se debía aceptar el en-
cargo se había de poner 
n s p i a M senr Bsslelro el i 
sidenle M eacaima de formar 6o-
bierno al señor Prieto 
j Le he expuesto mi situaren contacto con los demás 
ción y me he negado alministros, 
?aceptar el encargo, pero] Terminó diciendo que a 
;ante la; insis<encia de siulas cuatro de la tarde se 
i Excelencia 'e he dicho que ¡reunirán en el Cong eso 
/es he expuesto con toda 
claridad, cuando salí de 
Palacio, mi opinión, y pre 
juzgo que no influirá el 
acuerdo de la Ejecutiva 
sobre mi criterio. La disci-
plina del partido no llega 
a esto. 
Un periodista le dijo si 
el Gobierno que se forma -1 
Fi^ 
I Des señor Prieto ¿el Partido Radí-
jconsultaría, a la Ejecutiva, 
i Si tuviese libertad de 
la República y a las o n c e | a c c i ó n - f e r r a i n ó d i c i e a d o -
el señor Besfeiro. mi octUnd sería agradecer 
La-entrevista duró trein- y ^ M M M ^ t o . ' -
, ; . I L/espue^el señor Pnet^ 
ta y cinco minutos. - - ? • - - ^ 
A la salida el presidente | se tnislad6 ál Co,^resov 
de las Cortes manifestój p ^ e u n i o n e à ¿ e l o s 
que había confirmado su 
punto de vista y que, sin' 
t iéndolo mucho, había te-
nido que repetirlo al Pre 
para dar cuenta al Partido 
de la reunión celebrada en 
Guerra. 
tal del Conére/o 
cal Socialista 
Madrid.—La última se-
adees» 
U todo 
nuestt* 
os oti' 
polHí' 
uebloSi 
lo en' 
iyorti' 
rá será socialista' con re-Uógico que el Presidente 
publícanos y no repúbl ica- l lamara a otra personali-
nocon socialistas, y el se-1dad socialista, 
ñor Besteiro contestó que! Terminó diciendo que a 
^oferta era formar Go^jla salida el señor Prieto 
bierro socialista con repu-lfacilitaría una nota de la 
reunión. 
En efecto, al salir éste 
jsídente. 
] Añadió que al Presideñ-
5 te de la República le visi-
taría otra personaUdad so-
cialista. 
Pícanos, sin limitación de 
iteras para los socialis* 
tas, 
-En el caso de que us-
^ se negara a presidir el 
gobierno, la oferta se 
transmitiría al partido? 
Se le ofrece al se-
ñor^ Prieto el en-
cargo de formarlo 
Poco después de las on-
dijo que el Comité Ejecu- ce llegó a Palacio el señor 
tivo había oído las expli- P r e -
caciones del señor Bestei-¡ Los periodistas le salu-
ro respecto a la foima en daron, díciéndole: «Bue-
íque se le había encargado nos señor presidente 
-Es posible, porque s e c a r a formar Gobierno, y del Consejo».^ 
» L - » i i — r í v El ministro dimisionario. Ahecho encargo de for-lsu n(Jéativa( aunque la Eje*j 
•^ ar el Gobierno a un so,íCutiva leacon3ejara lo con-| 
pista. jtrario. 
0tro informador le pre * La Ejec,itiva' respeiando 
^ concreto.-
-•¿Este encardo 
socialistas y del 8^'^ 11 P r e s ^ ^ a P o r e ' s e ^ ^ r 
^ i * • IFeced te rmi ró a las tres 
( o r O b i e m O d i m i - la madrugada del día 
de ayer. 
Se hizo constar en actí sionano 
En el Congreso habíaf . . . el se ntimiento de la Asam extraordinaria animación. , , , , , 
Se reunió la-Ejecutiva b,eíl p0/ ^ W ^ f ^ del 
del Partido Socialista con | señor Artigas, alcaide ra-
i .ÍAÍÍ«¿Í R f ii*k. ' ídical socialista de Letux el señor D í s t e i r o . f,^ . 
Después ¡legaron ios tres |v 0 ^ ; 
ministros. ! Se nombró por ac ama-
El señor Gomár iz p re - i J :óne l ^ o m U é ^ u t i v o 
aun tó ai seüor Largo Ca.jMacional degrado por los 
ballero qué cosas buenas l^'V^8 ,_pord M1 0 ' ^ -
había.respondiendo: «Nin-1Valer^ Albor 
guna, solamente media-
UclS», 
Al llegar el señor Prieto 
manifesto que había sido 
encargado de formar Go-
bierno. 
la actitud de B\s te í ro , es-. 
s tima que no puede p r e j u z - ï , . . , 
éar la del Partido ' Í pone en conocimiento del publico, que a partir de se 
C*marï Í Ï I ^ V 5 6 laÍ&Vd7cidiría-añadló-láles'a f ícha feáirá dc P « ; c i o s t'ut se han .<le 
•o, o al D ; ! , i , á n B f S t e V ™ s i ó n de formar Oobier- jaP!Ícar a !os a;5unc,os ^ . ^ . P ^ N u e n en este penó-
L,arMíi^ e-i-»,NÍ., i ; : . o dico, y que es la siguiente: v Pa tido socialista? i 
¿ U e ñ o r Besteiro res-^0 
a dan'r0, rta Se ha hecho 
c o m o 1 ^ ^ 3 6 8 ^ ^ no 
Corte/reSÍdente á t las 
necien; Sln0 COmo Perte-
lista te al partido socia-
se 
claro: que la oferta 
Hdo no116^ haCer al Par' 
saben COmo ustedes 
en la o reSÍdente " 
ene 
tU,'addeHStÍtUCÍÓn la fa-^ ^« .gna r a la per-
^ ^ de ocupar el 
si se ofreciera algún 
afiliado en el cual no con-
cur r i e ran circunstancias 
tan especíales como las 
que concurren en el señor 
Besteiro. 
El señor Prieto después 
En 1.a y 4.a pág ina . . . . . 020 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id O'IS » » 
Edictos y subastas 0'25 » » . 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página . 
- B O N I F I C A C I Ó N -
marchó al Congreso para ^ ^ ^ descuento del 5 p o r i o o a los señor es sus^ 
reunirse con la minoría. 
noz, Moreno Calvache, 
Salmerón y López Orozeo. 
El próximo Congreso, 
acor dado también por acla-
mación, se celebrará en 
Zaragoza. 
no Domingo le abrazó y 
felicitó efusivamente. 
N . de la R —Felicitamos 
a nuestro querido correli-
gionario don Luis Feced, 
presidente del Comité pro-
vincial, por los éxitos al-
canzados. Ha demostrado 
en aquel difícil puesto sin-
gulares y extraordinarias 
dotes de íafeligencia, sere-
nidad y competencia. 
rail, POUIEOS 
¿Le interesa a usted 
comprar poíluelos de 
la Avícola Catalana, 
de razas Prat leona-
da? Acuda todas las 
mañanas al mercado 
y por la tarde al Ho-
tel «El Vidrio» y se 
convencerá de la bue-
na calidad del pollo. 
m M U t o n parle en los 
p i i i H O f i i s a i f l p 
efl el i a i l É f i i i i l 
La ACADEMIA TUROLENSE, 
dedicada única y exclusivamente a 
preparación del Mugisterio, abre 
un curso intensivo de clase o:ales 
y por correspondencia para atender 
a la capacitación y orientación de 
los Maestros que deseen tomar par-
te en los Cursillos a ingreso en el 
Magisterio Nacional, mandados 
convocar por Decreto del Ministe-
rio de Instrucción Pública fecha 6 
de los corri&ntes, inserto en la «Ga-
ceta» del día 8, para lo cual cuenta 
con un cuadro de Profesores espe 
cializados en Pedagogía, Didáctica, 
B e s t e i r o d e c l i n a e l 
A l llegar a ruegos y pre4 Metodología y Organización Bsco-
gUntas el presidente señor}lar' que es uria garantía de magní-
u , i tica preparación. 
r e cu propone que cOtíiOf M U . V-i 
1 ' ' j Muy en breve también, empeza-
SOn más de un Ct htCnarjràn;las clases de preparación para 
pasen a estudio (le! ComÍ-;la convocatoria de Ingreso-oposi-
té Nacional para su re.s0'lción0a la Bscuela Normal próxi-
, . , [ mo Septiembre. 
iución. 
A f A i ' DIRECCION: 
c ¿ : L T J : 7 L % : : : t \ «ACADEMIA w m m . 
medio del mayor ent¡;-; Juan Pérez, 9, 2.°—TERQEL 
siasmo. \ -•• —-----^ , . 
Antesse dedicó unanlan I, El delicioso ricino NARANJIL es 
SO a la mujer repub ic.i!;,;! el Purg^te que aceptan los niños, 
en la persona de d o ñ a CaJ Porciue'10 toman como Jarabe de 
foÚlL Q - . l ^ A ; naranjas y las madres lo prefieren 
talina Salmerón que OCU • porque obra con eficacia y prontí-
paba Un palco. jtüd. No admita cualquier ricino, 
También se guardó un 1 ^u?.s, NARANJIL sólo hay uno y criptores, quienes al dar la orden de insf-rción deberán 1 
hacer constar esta circu.sh.nda. I p " „de f e ^ ' 
Y para todos los demás, no tendrán d scuento a'gu.K) 0arCÍa Herr4n<,ez 
encardo de formar d ^ V d p r t m é r m ' é s de inserción d e l ; v^?ñc io r^^ reli!Í9nW' M m 
. . . . . ,. ^ c * M _ 1 • .••cío o a l m e r ó n . G r o b i e r n O [uii trimestre obtendrán él 5 poï 100, por ur¡ semestre 
A las diez y .nedia lleg6,el 10 por 100 y por un a.o e. 201,orl00de ^ n i o . ^ ^ ^ ^ 
i público puestos en gis U i -a Palacio el Presidente de LA ADMINISTRACIÓN 
exíjalo en su envase con mirilla 
transparente de papel cristal. De 
venta en Farmacias. 
L e a u s t e d 
« R e p ú b l i c a » 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
I En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas ~ 
e'oo 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
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A.fto III.—Número 320 SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
i D t e f e s a D í e s o p i a i n s s o b r e e l 
[ o D y i e j o H e ú O D a l i P a r t i 
«Heraldo» ha recogido impresio-
nes de diversas personalidades del 
partido republicano radical socia-
lista con referencia al acuerdo de 
concordia recaído en la sesión de 
anteanoche. 
Don José Salmerón, presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional, di-
ce: 
«Con la resolución adoptada en 
el cuarto Congreso Nacional del 
partido republicano radical socia-
lista se marca una nueva etapa en 
la obra de la consolidación de la 
República española con rumbo tran-
co hacia la izquierda. España lo-
grará ocupar el rango que en el 
mundo le corresponde y demostra-
rá que la democracia republicana 
puede ser la solución más eticaz 
para resolver todos los problemas 
que preocupan al mundo. 
La República puede estar satis-
fecha de nuestra labor, y nosotros 
hemos cumplido con nuestro deber 
de fervorosos republicanos de iz-
quierda.» 
Don Félix Cordón Ordás, secre-
tario del Comité Ejecutivo Nacio-
nal: 
«Los debates referentes a la po-
sición del partido republicano radi 
cal socialista ante el momento po-
lítico actual han revelado a todo el 
país la existencia de una fuerte de-
mocracia republicana de izquierdas 
y el anhelo de vivir con nuestra 
propia fisonomía y no actuar más 
que dentro del pacto que con nos-
otros se acuerde. 
Por amor a la República y con 
ansia de no perjudicar su consoli-
dación mediante, adopciones de 
posturas inconvenientes, el partido 
republicano radical socialista ha 
aguantado durante mucho tiempo 
una posición inferior a la que me-
rece en la vida pública española. 
Pero de hoy en adelante, nuestro 
partido reclama con legítimo dere-
cho el puesto preponderante y de 
responsabilidad que le corresponde 
en la gobernación del país, puesto 
que no existe ningún otro partido 
republicano con nuestra potente or-
ganización y nuestro alto sentido 
de democracia moderna. 
Para la República somos indis-
pensables todos los republicanos y 
son también necesarios los socia-
listas; pero conviene que cada par-
tido comprenda que los demás tie-
nen una significación tan honrada 
como la propia y que no se le debe 
achacar a ninguno propósitos de 
deshonestidad mientras no se tenga 
la prueba fundamental para demos-
trarlo. 
Respeto mutuo para cada uno 
para realizar su obra. El partido re-
publicano radical socialista respon-
derá una vez más con su conducta 
a esta norma de ética y deseo de 
relaciones entre los partidos del ré-
gimen.» 
Don Fernando Valere, tesorero 
del Comité Ejecutivo Nacional.» 
«Entre los miembros del C. E N. 
no hubo nunca discordia personal, 
sino discrepancia sobre el modo 
concreto de interpretar el momento 
político. 
El partido republicano radical 
socialista ha demostrado, en el pro-
ceso de sus polémicas, el sentido 
proporcional de su política. El par-
tido se funda sobre las ideas, y las 
discrepancias tácticas de sus diri-
gentes no disminuyen ni el alecto 
personal ni la citada unión de hom 
bres y organizaciones. 
Todo cuanto ha ocurrido ha sido 
una prueba de la sensibilidad y pa-
triotismo del partido. El hecho de 
que haya existido esta agitación iiv 
terior, sin razón alguna de ideal 
personal, provocado por motivos de 
alta idealidad política, demuestra 
que el partido republicano radical 
socialista es una democracia viva, 
atenta a las vibraciones de la opi-
nión preocupada por el bien de la 
patria y organizada con tan acaba-
da estructura, que la República de 
izquierda tiene en él su más sólido 
puntal, y la democracia, su más fir-
me garantía.». 
Manuel Ruiz Maya: 
«El P. R. R. S. ha sabido demos-
trar una vez más que muy por enci-
ma de los intereses personales y 
aun de los intereses de partido, es-
tán los de la República. 
El Comité y el partido, al fin de 
cuentas, son una misma cosa. Así 
tenía que suceder. El P. R. R. S. es 
un organismo definitivamente con-
seguido, un organismo totalmente 
desarrollado, un organismo supe-
rior, con alma, que tiene inteli-
gencia, voluntad y fuerza. Es de-
cir, un ideario, una disciplina y una 
conducta. Y esto más, también tun-
damental: intuición e instinto. Una 
conducta que se expresa, ya lo he-
mos dicho otras veces, con estas 
palabras: seriedad, honradez y des-
prendimiento. Una conducta limpia 
y una intuición política que lo ha-
cen invencible. 
Tiene la intuición del deber, y 
así defiende a la República, nues-
tra República, culta y libre; nuestra 
República, que ha de ser honda e 
intensamente izquierdista. 
José Moreno Galvache: 
«Lo acontecido en el Congreso 
radical socialista no es una concor-
dia entre los componentes del 
C. E . N. Siempre fueron cordiales 
nuestras relaciones, y ahora más 
entrañables que nunca. Lo sucedi-
do en la nota redactada últimamen-
te por todo el C. B. N. es el reco-
nocimiento de dos realidades: una, 
la necesidad de hacer obra de iz-
quierdas más positiva que la reali-
zada hasta ahora, cambiando el 
concepto de que gobernar es legis-
lar por el de que gobernar es apli-
V E N D E R I A 
en buenas condiciones camioneta 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 
cerrada, casi nueva, propia para co-
mercio de ambulancia. Razón: Clau-
i dio Mora, Santa Eulalia del Campo. 
Juan Fe rareeran 
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orden legal, tener autoridad para 
mantener inexorablemente el mate-
rial. 
Hacer leyes de izquierda y no 
aplicarlas no es gobernar en iz-
quierda. La otra realidad es la exis-
tencia de un partido potente y 
consciente en las izquierdas, que 
ha sido capaz de reivindicarlas, im-
primiendo un nuevo rumbo a la po-
lítica de las izquierdas españolase 
car las leyes para, sosteniendo el droneS menudos. Dejen en 
paz a los reaccionarios. 
De una piedra hacen una 
montaña. La gente liberal 
maneja con más tino la 
discreción. Siente vacío el 
bolsillo de la americana y 
se aguanta. 
En todo hay clases, has 
ta en los ciudadanos que 
se dejan robar. Que dolor 
de humanidad! A M A 
Se ofrece nodriza para criar en 
su domicilio, de estado casada, de 
24 años de edad, leche de siete 
días, la misma con inmejorables 
condiciones probando en el acto su 
estado saludable. 
A quien interese, diríjase a Isidro 
Pérez Gómez, Bronchales (Teruel). 
POSTAL 
El m de una cartera 
Quisiéramos que nos le* 
yese el distinguido ladrón 
que le ha robado la carte* 
ra en un tranvía al co labO' 
rador de «A B C» don Jo' 
sé María Salaverría. 
E l ilustre escritor y reac^ 
cionario ciudadano se la-
menta en su periódico del 
atrevimiento del carterista. 
Y de paso pone su grano 
de arena en la obra del sa-
grado derrotismo, que Dios 
guarde. 
May que saber en qué 
bolsillo mete uno la ma 
no. Supongimos que la 
víctima es un esp> ñ^l de 
los que cultivan los nue-
vos modos del patriotismo 
y de la política. ¿Qué ha-
rá al encontrarse con unas 
pesetas menos? Comuni-
cárselo a la Po ida, y na-
da más. 
Pero eso de escribir an» 
tículos de fondo y lanzar 
a toda España la noticia 
del hurto vulgar trae con-
sigo el escándalo; la Poli-
cía, que de otro modo an-
daría reacia, resulta vio-
lentamente estimulada, y 
la persecución es decidida, 
profusa, inexorable. 
Al señor Salaverría no 
le importa que le hayan 
robado la cartera; lo que 
le importa es pregonarlo. 
Que se sepa que en Espa-
ña se roba sin medida, y 
que todo eso ocurre por 
que las Cortes constitu-
yentes han votado la ley 
de Congregaciones. 
No sean tontos los la-
lEscansciis de basiigo! 
(en barril) 
A CUATRO PESETAS KILO 
casa J u a n e l da l o s c o c h e s 
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COLABORACION 
Los tienes conionales 
La expropiación de los 
bienes comunales, que a 
precios tan mezquinos fue-
ron enajenados por los 
aprovechados caciques 
monárquicos, y cuya rein-
tegración a los municipios 
propugna videntemente 
don Marcelino Domingo, 
constituye una justicia y 
necesidad que precisa se 
realice con la máxima ce 
leridad dable. 
La ejecución del lumi-
noso acuerdo del ministro 
de Agricultura redimiría a 
multitud de pueblos de la 
miseria. Su realización en-
traña el resurgir municipal 
y vecinal y que, por el au-
mento de población, re-
sultan insuficientes los te-
rrenos que bastaban en 
tiempos de Mendizábal. 
Como consecuencia de 
las mayores comodidades 
y peifección, inherentes al 
progreso -nadie optaría 
por la edad de piedra, 
aparte, claro está, de nues-
tros trogloditas o lacus-
tres— los tributos van, for-
zosamente, en progresión 
creciente, no aumentando 
de ordinario los ingresos 
del productor por la de-
preciación mundial de los 
artículos de consumo —si«< 
quiera sea transitoria-. Si-
tuación rural harto preca-
ria que difícilmente podría 
subsistir mucho tiempo 
por las causas aludidas de 
desvalorización y escasez 
de tierras al alcance de los 
trabajadores. 
El odioso reparto de uti-
lidades —único ingreso de 
buen número de munici-
pios— ahoga a los pueblos 
imposibilitándoles llevar a 
cabo obras provechosas. 
Con la restitución a los 
municipios de sus ex bie-
nes, se reforzarían nota 
blemente los ingresos, per-
midiendo la supresión de 
los consumos en la mayo-
ría de los casos; se em 
prenderían reformas loca-
les que disminuirían el pa 
ro obrero; posibilitaría a 
los Ayuntamientos el esta 
blecimiento de cantinas y 
roperos escolares, adqui-
sición de bibliotecas, ra- mo su espantosa 
dio, teléfono y otras ven-
tajas e iniciativas ahora 
inasequibles por impoten-
cia económica. Acomoda-
ría a los vecinos pobres 
asignándoles parcelas de 
terreno mediante cantida-
des modestas para que las 
cultivasen... 
Interesémonos porque 
cristalice —sin demudar el 
plan primitivo—el salvador 
proyecto de Marcelino Do 
mingo, ya que, por regla 
general, el bienestar de los 
vecinos está en razón di* 
recta con la riqueza del 
municipio. 
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H Sí desea adquirir coche o H 
H camión, lo mismo nuevo H 
s íïue usado y en condició- s 
H nes inmejorables, diríjase a H 
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APUNTES 
La suntuosidad u 
tuosidad. la e l eg^A 
namental que ciertos 
critores saben impr¡^ 
Por igual en Sus ^ ¡ J 
como en sus trajes 
siempre acerbamente ¿ri!5 
cada, cuando no , 
madapor los meneste!' 
sos de todos los nutic! 
que ven en lariqueZa " 
tal o material de otros 
insulto a la riqueza de ^ 
penuria personal, no J! 
grande, sin embargo, C(J 
  espantosa mfcJ 
intelectual. 
Son ellos los que decía, 
ran que el amor a ciertas 
cosas delicadas y exquisi. 
tas como los perfume,' 
las sedas y las flores, soñ 
cosas femeniles; son ellos 
los que declaran que el 
lujo noble y aristocrático 
de los trajes, de las mane-, 
ras y de la vida, están re-
ñidos con la masculinidad 
y con las letras; son ellos 
los discípulos retrasados 
de no sé qué Murger fan-
tástico, empeñados en ha-
cer de la literatura uw 
Bohemia zarrapastrosa, 
que ya no existe en ningu-
na parte. 
Estos apóstoles de la 
mugre deben convencerse 
i de que puede aún haber 
bohemios, pero que ya no 
hay Bohemia. 
Proclamar desde el ion' 
do de una taberna que el 
hombre debe oler a taba-
co, a ajenjo y a olores de 
hembra recién tocada/es 
una estética de burdel que 
puede aún tener sectarios 
entre los cerdos, pero quf 
no los tiene ya entre lo» 
hombres. 
MICROCOSMO 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
22'8 grados. 
Idem mínima de hoy, 7. « 
Dirección del viento,N. O. 
Presión atmosférica, 685'1, 
Recorrido del viento, 48. 
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se hacen en ¡a imprenté 
este periódico 
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SINGER 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 J^ . 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes ye loc , iá¿ 
su tuerte y moderna construcción con frenos y am°[{tlJfU má$ 
res hidráulicos, llenan la aspiración del automoviUta 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los 
el Agente Comercial 
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